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ABSTRAK
Nama : Muhammad Guntur
Nim : 20800113064
Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Judul : Pengaruh Penggunaan Media Gambar Tema Hewan dan Tumbuhan
di Lingkungan Rumahku Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik
Kelas IV di MI DDI Daruln Ihsan Kota Makassar
Penelitian ini membahas tentang pengaruh penggunaan media gambar tema
hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku terhadap motivasi belajar peserta didik
kelas IV MI DDI Darul Ihsan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini
adalah: 1). Bagaimana Penggunaan Media Gambar Tema Hewan dan Tumbuhan di
Lingkungan Rumahku Peserta Didik Kelas IV di MI DDI Darul Ihsan. 2). Bagaimana
Motivasi Belajar Peserta Didik Tema Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan
Rumahku di MI DDI Darul Ihsan. 3). Apakah ada pengaruh Penggunaan Media
Gambar Tema Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku Terhadap Motivasi
Belajar Peserta Didik Kelas IV di MI DDI Darul Ihsan. Tujuan penelitian ini untuk
Mengetahui 1). Bagaimana Penggunaan Media Gambar Tema Hewan dan Tumbuhan
di Lingkungan Rumahku Peserta Didik Kelas IV di MI DDI Darul Ihsan. 3). Apakah
terdapat pengaruh Penggunaan Media Gambar Tema Hewan dan Tumbuhan di
Lingkungan Rumahku Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas IV di MI DDI
Darul Ihsan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kuantitatif.
Adapun instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah angket, wawancara dan
dokumentasi. Teknik anlisis data yang digunakan statistik deskriptif dan statistik
inferensial.
Hasil penelitian dilihat dari data dan pembahasan diketahui bahwa melalui
media gambar terjadi perubahan motivasi belajar. Berdasarkan Hasil analisis kategori
Penggunaan Media Gambar Tema Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku
menunjukkan bahwa sebanyak 12 peserta didik berada pada kategori tinggi dengan
porsentase sebesar 80%, selanjutnya sebanyak  3 peserta didik berada pada kategori
sangat tinggi dengan porsentase sebesar 20%. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa penggunaan media gambar Dalam Pembelajaran Tematik Peduli Terhadap
Lingkungan di Kelas IV MI DDI Darul Ihsan berada pada kategori tinggi. Hasil
analisis kategori Motivasi Belajar Peserta Didik menunjukkan bahwa sebanyak 10
peserta didik berada pada kategori tinggi dengan porsentase sebesar 70%, selanjutnya
sebanyak 5 peserta didik berada pada kategori sangat tinggi dengan porsentase
sebesar 30%. Berdasarkan uji t menunjutkan bahwa nilai t : diketahui nilai thitung
sebesar 8,934 > ttabel 1.743, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X


























ak (sungguh-sungguh) karenamasihterdapat variable luar yang
ikutberpengaruhterhadapterbentuknya variable dependen.Jadihasileksperimen




Lokasipenelitiandilaksanakan diMI DDI DarulIhsan Kota Makassar.
B. PopulasidanSampel
1. Populasi
Jumlahpopulasidalampenelitianiniadalahseluruhguru  di MI DDI
DarulIkhsan yang terdiridari 6 guru kelasdan 2 guru matapelajaran. Jadijumlahnya
8 orang dan 15 orang pesertadidik
2. Sampel
Seluruhguru  di MI DDI DarulIhsan yang terdiridari 6 guru kelasdan 2
guru matapelajaran. Jadijumlahnya 8 orang dan 15 orang pesertadidik
Adapuntekniksampling dalampenelitianiniadalahteknik sampling jenuh.
Sampling
1Sugiyono,MetodePenelitianPendidikanPendekatanKuantitatif, Kualitatif, danR&D,
(Cet;. XXI,  Bandung: CV. Alfabetah, 2015). 109.
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jenuhadalahteknikpenentuansampelilasemuaanggotadigunakansebagaisampel.
Teknik sampling jenuhdilakukanjikajumlahpopulasi. relativekecil,yaitukurangdari




ikurangdari 30 orang. Jadisemuaanggotapopulasi di kelas IV MI DDI DarulIhsan
di jadikansampelkarenajumlahpesertadidiknya yang tidakbegitubanyak ,yaitu15
pesertadidik.
C.TeknikdanPengumpulan Data
Teknikpengumpulan data merupakanlangkah yang paling
utamadalampenelitian, karenatujuanutamadaripenelitianadalahmendapatkan data.
Tanpamengetahuipengumpulan data, makapenelititidakakanmendapatkan data








2Sugiyono, MetodePenelitian, PendidikanPendekatanKuantitatif,Kualitatif, dan R&D, h.
117-118.
3SugiyonoMetodePenelitianPendidikanPendekatanKuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, h.
308.
4SugiyonoMetodePenelitianPendidikanPendekatanKuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,
h.309
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Observasiadalahteknikpengumpulan data yang dilakukanpadasaat







dokumenperaturan-peraturan, notulenrapat, catatanhariandan yang
lainya. Teknikinidigunakansebagaipelengkap data yang
tidakdapatdiperolehdariteknikangket (kuesioner).
D. InstrumenPenelitian
Adapuninstrumendata yang akandigunakandalampenelitianiniadalah instrument




































6Sukardi, MetodologiPenelitianPendidikanKompetensi Dan Praktiknya(Cet. XIV;
Jakarta: PT. Bumi Aksara,2014), h. 78.
7SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitianSuatuPenekatanPraktik, (Cet. XV; Jakarta:









= Tanda kelas interval variabel8
b. Standar Deviasi = ∑ ( − ̅)( − 1)
Keterangan:
SD          = StandarDeviasi







8Turmudindan Sri Harini, MetodeStatistikaPendekatanTeoritisdanAplikatif( Cet. I,
Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 81
9AnasSudijono, PengantarStatistikPendidikan, Edisi I, ( Cet. XXV; Jakarta: RajawaliPers,
h. 159.







a. AnalisisregresisederhanaY = a + b X




b. Ujisignifikasi (uji t)
Menentukannilaiuji t denganrumus: =













HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. HasilPenelitian
1. Gambaran Umum MI DDI Darul Ihsan Kota Makassar
MI Darul IhsanKota Makassar adalah lembaga pendidikan yang
mempunyai kedudukan seperti halnya dengan lembaga pendidikan lainnya.
Madrasah ini berdiri dibawah naungan yayasan Darul Ihsan. Lembaga ini
memberikan pendidikan dan pengajaran pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah  yang
berlokasi di Jl. Sultan Alauddin III Kota Makassar, Kecamatan Tamalate,
Kelurahan Manggasa, Provinsi SulawesiSelatan yang didirikan pada tahun 1967.
Adapun visi dan misi MI Darul Ihsan Kota Makassar, Visinya yaitu: “Unggul
dalam IPTEK dan IMTAQ terdepan dalam prestasi serta berdaya guna dalam
masyarakat”. Sedangkan misi MI Darul Ihsan Kota Makassar yaitu :
a. Menciptakan suasana sekolah/madrasah yang islami,
b. Menyelenggarakan sistem pembelajaran PAKEM (Pembelajaran Aktif,
Kreatif,Efektif, dan Menyenangkan),
c. Menjadikan lingkungan sekolah/madrasah sebagai belajar,
d. Sistem manajemen sekolah/madrasah yang berbasis agama dan pelibatan
e. Masyarakat dalam pengembangan sekolah.1
2. Keadaan Guru MI Darul Ihsan Kota Makassar
Guru merupakan salah satu komponen utama yang penting dalam sistem
pendidikan yang secara bersama-sama dengan komponen lainnya berusaha
mencapai tujuan pendidikan. Tugas guru yang paling utama adalah mendidik,
mengajar, membimbing dan melatih peserta didik.
1Abdul Salam ( Tata Usaha ) di MI DDI DarulIkhsan
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Dalam melancarkan proses belajar mengajar tentunya harus ditunjang
olehpara guru. Guru merupakan pendidik formal di sekolah yang tugasnya tidak
dapatdipandang ringan karena tugas tersebut menyangkut berbagai aspek serta
memikultanggung jawab moral yang berat.
Guru yang mengajar di MI Darul Ihsan Kota Makassar merupakan alumni
dari berbagai Universitas. Guru yang mengajar sebanyak 8 orang yang
merupakan guru tetap dan juga sebagai guru honor. Guru yang berada di MI
Darul Ihsan terdiri dari guru kelas dan guru mata pelajaran.
Sehubungan dengan hal di atas, maka penulis akan mengemukakan
keadaan guru atau tenaga pengajar yang ada di MI Darul Ihsan Kota Makassar
sebagai berikut:
Tabel 4.1
Keadaan guru di MI Darul Ihsan Kota Makassar
No Nama L/P Jabatan
1 Nursiah S.Pd.i P Kepala Sekolah
2 Hajra S.Ag P Bendahara
3 Hasnaeni S.Ag P Guru Kelas VI
4 Sri Marlina S.Ag, M.Si P Guru Kelas V
5 Mulyati Mursad S.Pd, M.Pd P Guru Kelas IV
6 Hasbia Badawi S.Pd.i P Guru Kelas III
7 Dra. Hj. Sutra S.Pd.i P Guru Kelas II
8 Muh. Syahrir S.Pd.i L Guru Kelas I
9 Abdul Salam S.Sos L Tata Usaha
SumberData: Tata Usaha di MI DDI DarulIhsanTahun 2017
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3. Keadaan Peserta Didik MI Darul IhsanKota Makassar
Jumlah peserta didik MI Darul Ihsan Kota Makassar secara keseluruhan
sebanyak  94 orang. Peserta didik yang terdiri dari kelas I sebanyak 10 orang,
pesertadidik kelas II sebanyak 12 orang, peserta didik kelas III sebanyak 14
orang, peserta didik kelas IV sebanyak 15 orang, peserta didik kelas V sebanyak
18 orang, dan peserta didik kelas VI sebanyak 25 orang.
Tabel 4.2
Keadaan Peserta Didik MI Darul Ihsan Kota Makassar





1 I 5 5 10
2 II 5 7 12
3 III 6 8 14
4 IV 11 4 15
5 V 8 10 18
6 VI 12 13 25
Jumlah 47 47 94
SumberData: Tata Usaha di MI DDI DarulIhsanTahun 2017
4. Sarana dan Prasarana MI Darul Ihsan Kota Makassar
Sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang utama dalam
tercapainya proses belajar mengajar. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian
yang khusus. Bila sarana dan prasarana pada suatu instansi tidak memadai maka
tentu dapat menghambat program-program yang telah direncanakan sebelumnya.
MI Darul Ihsan Kota Makassar memiliki fasilitas yang dapat dikategorikan
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memadai yang dapat mendukung berlangsungnya proses belajar mengajar yang
kondusif.
Adapun yang menjadi sarana dan prasarana untuk menjalankan
administrasi sekolah di MI Darul Ihsan Kota Makassar adalah sebagai berikut:
Tabel 4.3
Sarana dan Prasarana di MI Darul Ihsan Kota Makassar
No Fasilitas Jumlah Keterangan
1 Ruang Kepala Sekolah 1 MI
2 Ruang Guru 1 MI
3 Ruang Tata Usaha 1 MI
4 Ruang Tamu 1 MI
5 Ruang Kelas Belajar 3 MI
6 Ruang Perpustakaan/UKS 1 MI
7 Ruang Yayasan Darul Ihsan 1 MI
8 Kamar kecil / WC 2 MI
9 Lapangan Upacara/Olahraga 1 MI
10 Mushollah 1 MI
11 Tempat Parkir 1 MI
12 Kantin 1 MI
13 Pos Satpam 1 MI
Sumber Data: Tata Usaha di MI DDI DarulIhsanTahun 2017
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2. Penggunaan Media Gambar pada Tema Hewan dan Tumbuhan di
Lingkungan Rumahku Peserta Didik Kelas IV di  MI DDI Darul
Ihsan
Berdasarkanhasilpenelitian yang telahdilakukanterhadapseluruhpeserta
didik yang KelasIV MI MI DDI Darul Ihsan yang terdiridari15pesertadidik,
penulismemperoleh data melaluihasilangket, yang disajikandalambentuktabel.
Adapungambaran Penggunaan Media Gambar pada Tema Hewan dan Tumbuhan
di Lingkungan RumahkuPesertaDidik Kelas IV di  MI DDI Darul Ihsan dapat
dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel: 4.4


































Sumber Data: diambildari data angketsiswa – siwsi MI DDI DarulIksanTahun
2017
Data tabel diatas merupakan skor hasil penelitian gambaran Penggunaan
Media Gambar pada Tema Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku
Peserta Didik Kelas IV di  MI DDI Darul Ihsan nilai didapatkan melalui angket.
a. Menghitung Nilai Rata-rata
Berdasarkan hasil data skor yang didapatkan, maka selanjutnya
menghitung nilai rata-rata melalui program komputerSPSS 20. Sebagaiberikut:
Tabel: 4.5
Nilai Rata-rata
N Range Minimum Maximum Sum Mean
Penggunaan
Media Gambar
15 9 71 80 1164 77,6
Valid N (listwise) 15
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa skor tertinggi dari skala
yang digunakan = 80, dan skor terendah = 71 dari jumlah sampel (n) = 15. Nilai
mean sebesar 77,6.
b. Menghitung Nilai Standar Deviasi
Setelah diketahu nilai mean, maka selanjutnya menghitung nilai standar









15 9 10 71 80 2.529
Valid N (listwise) 15
Berdasarkan tabel standar deviasi diatas, maka standar deviasi/simpangan
bakunya adalah 2.529 Hasil tersebut menunjukkan besarnya kesalahan baku
padaPenggunaan Media Gambar pada Tema Hewan dan Tumbuhan di
Lingkungan Rumahku Peserta Didik Kelas IV di  MI DDI Darul Ihsan
3. Motivasi Belajar Peserta Didik pada Tema Hewan dan Tumbuhan di
Lingkungan Rumahku di MI DDI Darul Ihsan
Berdasarkanhasilpenelitian yang telahdilakukanterhadapseluruhpeserta
didik yang KelasIV MI MI DDI Darul Ihsan yang terdiridari15pesertadidik,
penulismemperoleh data melaluihasilangket, yang disajikandalambentuktabel.
Adapungambaran motivasi belajar pada tema hewan dan tumbuhan di lingkungan





No Jawaban Nilai Frekuensi
1 Motavasibelajarpesertadidik Sangat Sering 5 20
Sering 4 34




Data tabel diatas merupakan skor hasil penelitian gambaran
MotivasiBelajar pada Tema Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku
Peserta Didik Kelas IV di  MI DDI Darul Ihsan nilai didapatkan melalui angket.
a. Menghitung Nilai Rata-rata
Berdasarkan hasil data skor yang didapatkan, maka selanjutnya
menghitung nilai rata-rata melalui program komputerSPSS 20. Sebagaiberikut:
Tabel: 4.8
Nilai Rata-rata
N Range Minimum Maximum Sum Mean
Motivasi Belajar 15 30 61 97 1256 83,7
Valid N (listwise) 15
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa skor tertinggi dari skala
yang digunakan = 117, dan skor terendah = 87 dari jumlah sampel (n) = 15. Nilai
mean sebesar 98,5
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b. Menghitung Nilai Standar Deviasi
Setelah diketahu nilai mean, maka selanjutnya menghitung nilai standar
Deviasi melalui program komputerSPSS 20. Sebagaiberikut:
Tabel: 4.9
Nilai Standar Deviasi





15 30 61 97 80 8,458
Valid N (listwise) 15
Berdasarkan tabel standar deviasi diatas, maka standar deviasi/simpangan
bakunya adalah 8,458 Hasil tersebut menunjukkan besarnya kesalahan baku
padaMotivasi Belajar pada Tema Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku
Peserta Didik Kelas IV di  MI DDI Darul Ihsan
4. Pengaruh Penggunaan Media Gambar  pada Tema Hewan dan
Tumbuhan di Lingkungan Rumahku Terhadap Motivasi Belajar
Peserta Didik Kelas IV di  MI DDI Darul Ihsan
Hipotesis penelitian yang diujikan dalam penelitian  iniberbunyi: ”ada
Pengaruh Penggunaan Media Gambar  pada Tema Hewan dan Tumbuhan di
Lingkungan Rumahku Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas IV di  MI




Tabel Penolong untuk Mencari Pengaruh
No X Y XY
1 80 97 6400 9409 7760
2 80 97 6400 9409 7760
3 80 97 6400 9409 7760
4 80 97 6400 9409 7760
5 77 87 5929 7569 6696
6 76 96 5776 9216 7296
7 80 90 6400 8100 7200
8 76 80 5776 11664 8208
9 76 89 5776 7921 6764
10 80 61 6400 10201 8080
11 71 70 5041 9801 7029
12 77 60 5929 13689 9009
13 76 60 5776 10816 7904
14 78 80 6084 12100 8580
15 77 95 5929 7921 6853
Jumlah 1164 1256 84640 146634 114659
Sumber data: ankgetpesertadidik di MI DDI DarulIkhanTahun 2017
a. Uji Regresi Linear Sederhana
Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan program komputer SPSS





Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1
.103a .011 -.066 8.73167
a. Predictors: (Constant), Media gambar
Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan(R), yaitu
sebesar 0,103. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square)
sebesar 0,011, yang mengandung pengertian bahwa ada pengaruh penggunaan
media gambar pada tema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku terhadap







T Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 125.208 71.618 1.748 .104
Media gambar -.344 .922 -.103 -.373 .715
a. Dependent Variable: Motivasi belajar
a= angka konstan dari Unstandardized Coefficients. Dalam kasus ini nilainya
sebesar 125.208. angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti
bahwa ada pengaruh media gambar (x) maka nilai konsisten motivasi belajar
(y) adalah 125.208
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b= angka koefisiensi regresi. Nilai sebesar -0,344. Angka ini mengandung arti
bahwa setiap penambahan  1%  tingkat  penbggunaan media gambar (x),
Motivasi belajar (y)  akan meningkat sebesar -0,344.
Karena nilai koefisien regres bernilai minus(-) maka dengan demikian dapat
dikatakan bahwa media gambar(x) berpengaruh negatif terhadap motivasi belajar.
Sehingga persamaan regresinya adalah y = 125.208 – 0,344 x
Persamaan tersebut dapat diterjemahkan:Koefesien regresi X sebesar
0,344 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai penggunaan medi gambar ,
maka nilai hasil motivasi belajar peserta didik bertambah sebesar 0,344. Koefesi
regresi tersebut  bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengeruh
variabel X terhadap Variabel Y adalah positif.
b. Uji Signifikasi ( Uji t )
Paired Samples Test
Paired Differences














9.07482 2.34311 -25.95880 -15.90786 -8.934 14 .000
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Berdasarkan Tabel diatas menjelaskan bahwa nilai t: diketahui nilai thitung
sebesar 8,934> ttabel 1.743, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X

















9.07482 2.34311 -8.934 14 .000
Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah
koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Sekedar meningatkan bahwa
hipotesis yang saya ajukan dalam analisis regresi linear sederhana ini adalah:
Ho = tidak ada pengaruh media gambar (x) terhadap motivasi belajar (y)
Ha = ada pengaruh media gambar (x) terhadap motivasi belajar (y)
Sementara itu, untuk memastikan apakah koefisien regresi tersebut
signifikan atau tidak (dalam arti variabel x berpengaruh terhadap variabel y) kita
dapat melakukan uji hipotesis ini dengan cara  membandingkan nilai signifikansi
(Sig) dengan probabilitas 0,05 atau dengan cara lain yakni membandingkan nilai t
hitung dengan t tabel.
B. Pembahasan Hasil Penelitian
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penggunaan
media gambar pada tema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku terhadap
motivasi belajar peserta didik kelas IV di MI DDI Darul Ihsan Kota Makassar
1. Penggunaan Media Gambar pada Tema Hewan dan Tumbuhan di
Lingkungan Rumahku Peserta Didik Kelas IV di  MI DDI Darul Ihsan
Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para
peserta didik. Pengalaman tiap peserta didik berbeda-beda, tergantung dari faktor-
faktor yang menentukan kekayaan pengalaman perhatian dan minat peserta didik
terhadap materi, seperti ketersediaan buku, kesempatan dan sebagainya.
Berdasarkanhasilpenelitian yang telahdilakukanterhadapseluruhpeserta
didik KelasIV MI DDI Darul Ihsan Kota Makassaryang terdiridari15pesertadidik,
menunjukan bahwa penggunaan media gambar pada tema hewan dan tumbuhan di
lingkungan rumahku terhadap motivasi belajar peserta didik kelas IV di MI DDI
Darul Ihsan Kota Makassar berada pada kategori sedang. dengan porsentase
sebesar 76%.
2. Motivasi Belajar Peserta Didik pada Tema Hewan dan Tumbuhan di
Lingkungan Rumahku di MI DDI Darul Ihsan
Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai upaya yang
mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu motif dapat dikatakan sebagai
daya penggerak dari dalam untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi
mencapai suatu tujuan bahkan motif dapat diartikan sebagai kondisi intern
(kesiapsiagaan) berawal dari kata motif itu, maka motif dapat diartikan sebagai
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daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat
tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau
mendesak.
Berdasarkanhasilpenelitian yang telahdilakukanterhadapseluruhpeserta
didik KelasIV MI DDI Darul Ihsan Kota Makassaryang terdiridari15pesertadidik,
menunjutkan bahwa Motivasi Belajar Peserta Didik pada Tema Hewan dan
Tumbuhan di Lingkungan Rumahku berada pada kategori tinggi dengan
porsentase sebesar 98%.
3. Pengaruh Penggunaan Media Gambar  pada Tema Hewan dan Tumbuhan
di Lingkungan Rumahku Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas
IV di  MI DDI Darul Ihsan
Hipotesis penelitian yang diujikan dalam penelitian  iniberbunyi: ”ada
pengaruh penggunaan media gambar terhadap motivasi belajar dalam
pembelajaran Tematik Peduli Terhadap Mahluk Hidup kelas IV MI DDI Darul
Ihsan Kota Makassar”.
Setelah dilakukan penelitian penggunaan media gambar terhadap motivasi
belajar dalam pembelajaran tematik Peduli Terhadap Mahluk Hidup, dapat
diketahui bahwa pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik menggunakan
media gambar pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pada
peserta didik di kelas IV MI DDI Darul Ihsan Kota Makassar. Dimana diketahui
bahwa koefesien regresi X sebesar 0,344menyatakan bahwa setiap penambahan
1% nilai penggunaan media gambar dalam pembelajaran Tematik Peduli
Terhadap Mahluk Hidup, maka nilai hasil belajar peserta didik bertambah sebesar
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0,344. Koefesi regresi tersebut  bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa
ada pengeruh variabel X terhadap Variabel Y adalah positif.
Selain itu, nilai nilai t: diketahui nilai thitung sebesar 8,934> ttabel 1.743,
sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y,
Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan model penggunaan media gambar
efektif terhadap motivasi belajar peserta didik kelas IV di MI DDI Darul Ikhsan
Hal ini disebabkan karena:
1. Pemakaian media pembelajaran khususnya media gambar dalam
prosesbelajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat baru
bahkanmembawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap peserta
didik.Penggunaan Media Gambar sangat membantu terhadap keefektifan
prosespembelajaran menyampaikan pesan atau isi pelajaran.
2. Media gambar juga dapat membantu peserta didik dalam
meningkatkanpemahaman. Bahwasanya media pembelajaran paling besar
pengaruhnya bagi indera dan lebih dapat menjamin pemahaman. Orang
yang mendengarkan saja tidaklah sama tingkat pemahamannya dan
lamanya bertahan apa yang dipahaminya dibandingkan dengan mereka
yang melihat dan mendengarkannya.
3. Dalam penggunaan media gambar itu sifatnya konkrit dan lebih realistis
dalam memunculkan pokok masalah, jika dibandingkan dengan
bahasaverbal, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, dapat
mengatasiketerbatasan pengamatan kita, memperjelas masalah bidang apa





Dari uraian tentang pengaruh penggunaan media gambar dalam pembelajaran
tematik peduli terhadap lingkungan terhadap motivasi hasil belajar peserta didik




2. Motivasi belajar peserta didik kelas IV
meningkatkaenapesertadidiklebihcendrungmeyukaigambar-gambar.
3. Ada pengaruhnya, karenapenggunaan media gambar di
gunakandapatmembantupemahamanpesertadidik.
B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka dikemukakan
saran-saran sebagai implikasi dari hasil penelitian sebagai berikut:
1. Penggaruh Penggunaan Media Gambar dapat meningkatkan motivasi
belajar peserta didik, oleh karena itu disarankan kepada para pendidik
khususnya pada mata pelajaran tematik Selalu pandai dalam memilih
mediadalam pembelajaran, sebagai alternatif pendekatan pembelajaran
yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman belajar peserta
didik.
2. Bagi peneliti berikutnya perlu diobservasikan terlebih dahulu konsep-
konsep prasyarat peserta serta pendekatan pembelajaran yang pernah







N Range Minimum Maximum Sum Mean
Penggunaan
Media Gambar
15 9 71 80 1164 77,6
Valid N (listwise) 15
:
Nilai Standar Deviasi





15 9 10 71 80 2.529
Valid N (listwise) 15
Nilai Rata-rata
N Range Minimum Maximum Sum Mean
Motivasi Belajar 15 30 87 117 1478 98,5
Valid N (listwise) 15
Nilai Standar Deviasi





15 30 10 71 80 8,458
Valid N (listwise) 15
Tabel Penolong untuk Mencari Pengaruh
No X Y XY
1 80 97 6400 9409 7760
2 80 97 6400 9409 7760
3 80 97 6400 9409 7760
4 80 97 6400 9409 7760
5 77 87 5929 7569 6696
6 76 96 5776 9216 7296
7 80 90 6400 8100 7200
8 76 108 5776 11664 8208
9 76 89 5776 7921 6764
10 80 101 6400 10201 8080
11 71 99 5041 9801 7029
12 77 117 5929 13689 9009
13 76 104 5776 10816 7904
14 78 110 6084 12100 8580
15 77 89 5929 7921 6853
Jumlah 1164 1478 84640 146634 114659
a. Uji Regresi Linear Sederhana
1. Korelasi
Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1
.103a .011 -.066 8.73167






t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 125.208 71.618 1.748 .104
Media gambar -.344 .922 -.103 -.373 .715
a. Dependent Variable: Motivasi belajar
Uji Signifikasi ( Uji t )
Paired Samples Test
Paired Differences




























T Df Sig. (2-tailed)Mean
Std.









9.07482 2.34311 -8.934 14 .000
INDIKATOR PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN




1. Saya mengerjakan tugas IPA dengan sungguh-
sungguh.
2. Saya menyelesaikan tugas IPA dengan tepat waktu.
3. Saya tidak mudah terpengaruh dengan jawaban
teman.
4. Setiap ada tugas IPA saya langsung mengerjakannya.
5. Saya tidak serius dalam mengerjakan soal maupun
tugas yang diberikan oleh guru.
6. Jika nilai IPA saya jelek, saya akan terus rajin belajar
agar nilai saya menjadi baik.
7. Jika nilai IPA saya jelek ,saya tidak mau belajar lagi.
8. Saya akan merasa puas apabila saya dapat
mengerjakan soal IPA dengan memperoleh nilai
baik.
9. Jika ada soal yang sulit maka saya tidak akan
mengerjakannya.
10. Apabila saya menemui soal yang sulit maka saya
akan berusaha untuk mengerjakan sampai saya
menemukan jawabannya.
11. Saya selalu mendengarkan penjelasan guru dengan
baik.
12. Saya lebih senang berbicara sendiri dengan teman
dan tidak mendengarkan pada saat guru
menjelaskan.
13. Saya selalu bertanya kepada guru mengenai
materi yang belum saya pahami.
14. Saya malas bertanya kepada guru mengenai
materi yang tidak saya pahami.
15. Saya selalu menjawab pertanyaan yang diajukan
oleh guru.
16. Saya selalu mengerjakan sendiri tugas IPA yang
diberikan oleh guru
17. Dalam mengerjakan tugas maupun soal IPA saya
mencontoh milik teman.
18. Saya dapat menyelesaikan tugas IPA dengan
kemampuan saya sendiri.
19. Saya tidak pernah mencontoh jawaban milik teman
karena saya percaya dengan jawaban saya.
20. Saya senang belajar IPA karena guru mengajar






1. Pada angket ini terdapat 20 butir pertanyaan. Berilah jawaban yang benar
benar cocok dengan pilihanmu.
2. Jawabanmu jangan dipengaruhi oleh jawaban pernyataan lain maupun teman
lain.
3. Catat tanggapan kamu pada lembar jawaban yang tersedia dengan
memberikan tanda check (√) sesuai keterangan pilihan jawaban.
Keterangan pilihan jawaban:
STS = Sangat Tidak Setuju
TS = Tidak Setuju
S = Setuju
SS = Sangat Setuju
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